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Naib kanselor Unimas, Profesor Dato Zawawi Ismail bertukar 
memorandum dengan YBhg Datuk Haji Abd Aziz b. Haji Hussain 






CMM dan Unimas tandatangani 
perjanjian persefahaman 
Oleh Norain Baha 
Pembangunan sumber 
manusia akan maju lebih 
setapak lagi dalam era 
pembangunan neger, 
apabila dua buah agensi, 
iaitu Pusat Pengurusan 
Moden dan UNIMAS 
bergabung tenaga untuk 
menjalinkan satu jalinan 
perkongsian tenaga dan 
kepakaran. 
Sehubungan itu CMM 
dan UNIMAS telah 
menandatangani satu 
memorandum persefa- 
haman petang semalam 
sebagai salah sa±u usa- 
ha untuk membantu ker- 
ajaan negeri dalam 
menangani masalah 
urangan kakitangan 
hur manusia pada 
Menurut Timbalan 
Setiusaha Kerajaan 
negeri yang juga 
Pengerusi CMM, Datuk 
Haji Abdul Aziz. perjan- 
jian persefahaman itu 
adalah salah satu strate- 
gi pembangunan sumber 
manusia di semua per- 
ingkat yang membangun 
dalam rnenjalankan pro- 
gram yang akan mem- 
beri manfaat kepada 
orang ramai. 
Katanya. kerjasama 
yang rapat antara kera- 
jaan negeri dan Institusi 
Pengajian Tinggi (IPT) 
, aF: a^ me,, -er sui<<j 
an kemudahan ke arah 
melicinkan program kera- 
jaan yang memerlukan 
tenaga. -tenaaa mahir. S°hýburan n denr, a 
; '-" , _. .. 
diperlukan untuk mem- 




taraf prof esionalis me, 
Sementara Naib 
Canselor UNIMAS. 
Dato'Zawawi Ismail pula 
menyifatkan MOU ini 
sebagai salah sau sum- 
bangan UNIMAS dalam 
usaha menawarkan khid- 
mat kepaKaran dan 
kemahiran dalam usaha 
mengeka, kan daya per- 
saingan Industri. 
MOU ini disaksikan 
ofeh Timba! an Keý, ja 
Menteri Merangkap 
Menteri Pertanian dan 
Pembangunan 
Masyarakat, Tan Sri 
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